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ABSTRACT
　A comparison of Chinese intra-provincial IO tables against the national-level 
benchmark IO table reveals not only trends in domestic regional industrial 
location, but also intra- and inter-province relationships between dif ferent 
industries. In this paper, three Chinese provinces（Shanxi, Heilongjiang, and 
Xinjiang）are used as chief examples. An introductive overview of their 42-sector 
intra-provincial IO tables, compared with the national-level IO table, is used to 
discuss the intra- and inter-provincial economic impact of holding abundant 
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図 1　2002 年度中国・地域内産業連関表 ( ひな型 )

















（N）における産業 iの総産出を YiN，全国の産業全体の総産出額を YNとすれば，
立地係数は，










































黒龍江と新疆の 2地域だけで約 4分の 1を占めており，さらに両地域からの純














































































































































































































































列 1位），黒龍江の原油・天然ガス採掘の付加価値比率は 19.8％（省内同 1位），





ずれも全国産業連関表でみた石炭採掘の 1.9％（全国内生 42部門中 21位），原
油・天然ガス採掘の 1.9％（全国内生 42部門中 20位）をはるかに上回っている。
　次に，粗付加価値各項目別でみた付加価値比率に関しては，山西の石炭採
掘部門は労働者報酬で 9.7％（山西省内生 42部門中序列 3位），生産税純額で
19.3％（同 1位），固定資産減価償却は 13.1％（同 1位），営業余剰は 18.9％
（同 1位）であり，黒龍江の原油・天然ガス採掘は労働者報酬で 2.7％（黒龍江
省内生 42部門中 11位），生産税純額で 20.7％（同 1位），固定資産減価償却で
18.1％（同 1位），営業余剰で 54.3％（同 1位）であり，新疆の原油・天然ガ
ス採掘は労働者報酬で 2.2％（新疆自治区内生 42部門中 10位），生産税純額で




働者報酬で 2.4％（12位）と 0.8％（31位），生産税純額で 0.2％（38位）と 2.3％



















































































































































の 1億 8900万トン，原油の純輸入量は同 13.6％増の 1億 9900万トンで，原油の海外依存
度は 51.3％である（「日本経済新聞」2010年 1月 23日付朝刊記事より）。
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